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• These ns will place unprecedented demands on launch s
• We ust not only blast out of eart' gravity well as during the Apollo moon
missio s, but also launch the supplies needed to sustain a larger crew over
much longer periods.
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Histor.ical Spacecra
• Skylab was the United States first space station, with three manned missions
totaling 171 days in the early 1970's.
• Molecular Sieves 13X and SA were successfully used for CO2 and H20 removal
on Skylab for 171 days without hardware anomaly.
• 70% of metabolic ater and 100% of m ab ic CO2 for 3 crew was removed via
a regenerable vacuu wing ads pfon process.
• Three 2BMS units would provid sufficient removal for 6 non-exercising crew.
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